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WJMP! IFEENIJET! +EqPhFMMY! ISF! KOJW! GFVIS! UFHKQEFK! WFEF! JLIHNOFG! PEJU! ISF! )JEWFXNHO!9FIFJEJMJXNRHM! *OKINIQIF! WFL! VJEIHM! F?MNUH! [)9*! "c#"\Y! QKNOX!UFHKQEFK! IH]FO! HI! ISF!WFHISFE!KIHINJO!%FOHA5HQXFGHMFO$!!!'SF!GHIH!JO!KOJW!GFVIS!NORMQGFG!NO!ISF!UJGFM!RJEEFKVJOG!IJ!ISF!UFHKQEFG!KOJW!GFVIS!PJE!ISF!GHIF!JP!FHRS!]NMM$!5JWFZFEY!KOJW!GFVIS!WHK!OJI!UFHKQEFG!JO!H!GHNMT!LHKNK!HI!HMM!KIHINJOKY! HOG! OJ! GHIH!WHK! EFXNKIFEFG!WSFO! ISF! KOJW! RJZFE!WHK! MHR]NOX$! 7JE! ]NMM! GHIFK!WSFEF! OJ! KOJW! GFVIS! GHIH! WHK! HZHNMHLMF! *! RHMRQMHIFG! ISF! UFHO! JP! ISF! MHKI! UFHKQEF!LFPJEF!ISF!]NMM!HOG!ISF!PNEKI!UFHKQEF!HPIFEY!IJ!EFVEFKFOI!ISF!KOJW!GFVIS!JP!ISF!GHT!JP!ISF!]NMM$!,SFEF!OJ!UJEF! KOJW!UFHKQEFK!JRRQEEFG!HPIFE! ISF!]NMM! GHIFY! *! HKKQUFG! ISHI! ISFEF!WHK!OJ!KOJW!RJZFE!JO!ISF!GHTK!ISHI!ISF!]NMMK!SHG!JRRQEEFG$!!!
<.K.?&F,;@$*&+8&7'>%&%21#$&F$4&N$'*%&'SF!t)J$!JP!GHTK!KNORF!)FW!6FHEKu!WHK!NORMQGFG!NO!ISF!UJGFM!IJ!RJEEFRI!PJE!HOT!VJIFOINHM!FPPFRIK! JP! ISF! VEJRFFGNOX! WNOIFE! JISFE! ISHO! KOJW! GFVIS$! 'SF! t)J$! JP! GHTK! KNORF! )FW!6FHEKu! RJEEFKVJOGK! IJ! ISF! GHT! OQULFE! KNORF! ISF! PNEKI! JP! `HOQHETY! FHKNMT! JLIHNOFG! LT!KQLIEHRINOX!ISF!GHIF!LT!`HOQHET!#KI$!!!
<.K.A&=2;$&%21#$&"'%0&O2""&&2KKQUNOX!ISHI!ISF!WJMZFK^!SQOXFE!WJQMG!NOREFHKF!HK!INUF!VHKKFK!PEJU!ISF!VEFZNJQK!UFHM!*! NORMQGF! ISF! INUF! MHVKF! LFIWFFO! ]NMMK! HK! H! ZHENHLMF! NO! UT! UJGFM$! 'SF! INUF! FMHVKFG!LFIWFFO! ]NMMK! WHK! RHMRQMHIFG! PJE! ISNK! VQEVJKF! HOG! NK! LHKFG! JO! ISF! INUF! LFIWFFO! ISF!WJMZFK^!PNEKI!VJKNINJO!HI!JOF!ZFENPNFG!]NMM!KNIF!HOG!ISF!PNEKI!VJKNINJO!HI!ISF!KQLKFgQFOI!]NMM$!!
<.K.K&B'#O&%2P$&'SF!VHR]!KNdF!JP!0RHOGNOHZNHO!WJMP!VHR]K!NK!GJRQUFOIFG!FHRS!WNOIFE!KFHKJO$!*O!0WFGFO!ISF! PNFMG! KIHPP! HI! ISF! 1JQOIT! 2GUNONKIEHINJO! CJHEGK! HOG! ISF! ,NMGMNPF! 3HUHXF! 1FOIEF!UH]FK! ISF! GJRQUFOIHINJO! JP! WJMP! VHR]K$! *O! )JEWHTY! NI! NK! ISF! KIHPP! HOG! KIQGFOIK! HI!5FGUHE]!(ONZFEKNIT!1JMMFXF!ISHI!HEF!NO!RSHEXF!JP!ISF!WJMP!IEHR]NOX!HOG!GJRQUFOIHINJOY!HOG! ISF! EFKFHERSFEK! HI! 5FGUHE]! (ONZFEKNIT! 1JMMFXF! HEF! HMKJ! NO! RSHEXF! JP! WENINOX! ISF!HOOQHM!KIHIQK!EFVJEI!JP!0RHOGNOHZNHO!WJMZFK$!'SF!OQULFE!JP!WJMZFK! NO!FHRS!WJMP!VHR]!ISHI!*!SHZF!NORMQGFG!NO!UT!UJGFM!NK!IH]FO!PEJU!ISFKF!HOOQHM!EFVJEIK$!!!
! #4!
5-&/%+1$!+&
&'SF!0RHOGNOHZNHO!WJMP!VEJhFRI!0]HOGQMZ!SHK!VEJZNGFG!GHIH!JO!WJMP!VEFGHINJO!GQENOX!##!WNOIFEK!["cc#A"c##\!HOG!PEJU!#4!GNPPFEFOI!WJMP!IFEENIJENFKY!ISEFF!JP!WSNRS!WFEF!KIQGNFG!PJE! IWJY!JE! NO!JOF! RHKF! PJE! ISEFFY! KQLKFgQFOI!TFHEK$!'SF!GQEHINJO!JP! ISF! KIQGT!VFENJGK!ZHENFG!LFIWFFO!IFEENIJENFKY!EHOXNOX!PEJU!#B!GHTK![7QMQPhvMMFI!"c#c\!IJ!#">!GHTK![+EqPhFMM!"cc"\Y!HMM!KIHEINOX!HOG!FOGNOX!WNIS!H!EFRJEGFG!]NMM!UHGF!LT!ISF!WJMZFK$!'SF!PQMM!GHIHKFIY!JO!WSNRS!ISF!HOHMTKFK!JP!ISNK!KIQGT!HEF!LHKFGY!NORMQGFK!H!IJIHM!JP!;:;!WJMPA]NMMFG!UJJKF![O!e!"4;\!HOG!EJF!GFFE![O!e!##c\$!!!













Stadra 0.59 1.43 0.87 < 0.001 
Riala 0.59 1.41 0.87 < 0.01 
Bograngen 0.25 0.33 0.54 1.00 
Ulriksberg 0.19 0.23 0.40 0.43 
Tyngsjö 0.17 0.21 0.35 1.00 
Gråfjell -01 0.13 0.15 0.21 1.00 
Gråfjell -02 0.10 0.11 0.04 1.00 
Djurskog 0.08 0.09 -0.04 1.00 
Hasselfors 0.08 0.09 -0.07 1.00 
Jangen 0.03 0.03 -0.53 0.39 
Kloten 0.02 0.02 -0.70 0.33 
Fulufjell-09 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Fulufjell-10 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Gråfjell -03 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Nyskoga 0.00 0.00 -1.00 1.00 
Gräsmark 0.00 0.00 -1.00 0.49 
1Pack ID, 2Manly’s preference index for roe deer (preference ! > 0.5, avoidance ! < 0.5), 3Murdoch’s preference index for 
roe deer (preference c >1, avoidance c < 1), 4Jacob’s index for roe deer (preference D > 0.5, neutral D= -0.5 > 0.5, avoidance 
D < -0.5), 5P-value of Fisher’s exact test with one degree of freedom. !!
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! #>!
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A.-&G10$*H0$**20+*2'"&7288$*$1#$%&21&)*$>&)*$8$*$1#$&+8&4+"5$%&8+*&*+$&7$$*&*!SHZF!LFFO!HLMF!IJ!GFKRENLF!H!VEFPFEFORF!PJE!EJF!GFFE!JZFE!UJJKF!HK!VEFT!NO!IWJ!JP!ISF!0RHOGNOHZNHO!WJMP!IFEENIJENFK![%NHMH!HOG!0IHGEH\$!'SFKF!IWJ!IFEENIJENFK!WSFEF!LJIS!SHZF!H! SNXS! HLKJMQIF! EJF! GFFE! VJVQMHINJO! GFOKNIT! RJUVHEFG! IJ! JISFE! WJMP! IFEENIJENFK! NO!0RHOGNOHZNH$!'SF!EFKQMIK!JPPFE!KJUF!KQVVJEI!PJE!ISF!JVINUHM!PJEHXNOX!ISFJET!WSFEF!VEFT!JISFE! ISHO! EJF! GFFE! HEF! NXOJEFG! WSFO! ISNK! VEFT! JRRQE! HI! H! KQPPNRNFOI! GFOKNIT! [?EFLK!#B>>\Y!NO!ISNK!RHKF!HI!H!EFXNJOHM![NOIFEAIFEENIJENHM\!MFZFM$!5JWFZFEY!HOJISFE!WJMP!IFEENIJET![5HKKFMPJEK\! SHG! SNXS! EJF! GFFE! VJVQMHINJO! GFOKNITY! TFI! OJ! KFMFRINJO! PJE! HOT! QOXQMHIF!KVFRNFK!WHK!GFIFRIFGY! NOREFHKNOX!ISF!HULNXQNIT!JP!ISF!EFKQMIK$!*O!JEGFE!IJ!GEHW!EFMNHLMF!RJORMQKNJOK!HLJQI!ISF!FPPFRI!JP!EJF!GFFE!GFOKNIT!JO!VEFT!VEFPFEFORFY!UJEF!GHIH!NK!OFFGFG!PEJU!WJMP! IFEENIJENFK! NO! HEFHK! JP! NOIFEUFGNHIF! HOG! SNXS! EJF! GFFE! VJVQMHINJO! GFOKNINFK$!2MISJQXS!NO!ISF!EFUHNONOX!WJMP!IFEENIJENFK!EJF!GFFE!HVVFHEFG!IJ!LF!HZJNGFG!HRRJEGNOX!IJ!ISF!ISEFF!VEFPFEFORF!NOGNRFKY!ISF!7NKSFE^K!F_HRI!IFKI!KSJWFG!ISHI!WJMP!VEFGHINJO!WHK!OJI!KNXONPNRHOIMT! GNPPFEFOI! PEJU! WSHI! WJQMG! LF! F_VFRIFG! PEJU! ISF! VEJVJEINJOHM! QOXQMHIF!HLQOGHORF$! 'SNK! UHTY! NO! VHEIY! LF! H! EFKQMI! JP! F_IEFUFMT! KUHMM! ZHMQFK! PJE! ISF! F_VFRIFG!OQULFE!JP!]NMMFG!EJF!GFFE$!!!
















































Moose population density (moose/10km2)
(B)
! #B!
(KNOX!ISF!GFPNONINJO!JP!VEFT!KWNIRSNOX!LT!9QEGJRS![#B=B\!ISFEF!NK!HI!VEFKFOI!OJ!KQVVJEI!PJE! VEFT! KWNIRSNOX$! 7JE! ISNK! ITVF! JP! KWNIRSNOX! WF! HKKQUF! H! MJWFE! ISHO! F_VFRIFG!VEFGHINJO! EHINJ!WSFO! ISF!VEFT!JRRQEK! HI! H! MJW! EHINJ! NO! ISF! FOZNEJOUFOIY! HOG! H!SNXSFE!ISHO!F_VFRIFG!VEFGHINJO!EHINJ!HI!H!SNXS!JRRQEEFORF!EHINJ!NO!ISF!FOZNEJOUFOI![+HEEJII!FI!HM$! "cc>\$! 'SNK! WHK! OJI! JLKFEZFG! NO! JQE! KIQGT$! -QI! JP! ISF! IWJ! IFEENIJENFK! WSFEF! H!VEFPFEFORF!WHK!GFIFRIFGY! ISF! KIEJOXFKI! KFMFRINJO! PJE! EJF!GFFE!WHK! PJQOG! NO! H! IFEENIJET!WNIS! H! SNXSFE! UJJKF! ISHO! EJF! GFFE! VJVQMHINJO! GFOKNIT$! -QE! EFKQMIK! HEFY! SJWFZFEY!XFOFEHMNKNOX! ISF! FPPFRIK! JP! VEFT! GFOKNIT! ISEJQXSJQI! ISF! GNPPFEFOI! 0RHOGNOHZNHO! WJMP!IFEENIJENFKY!WSFO! NI! NK! VJKKNLMF! ISHI! ISF! ISEFKSJMG! EHINJ! HI!WSNRS! H! KWNIRS!WJQMG!JRRQE!RJQMG!ZHET!LFIWFFO!IFEENIJENFK$!'SFJEFINRHMMTY!ISF!KWNIRSNOX!ISEFKSJMG!RJQMG!PJE!NOKIHORF!ZHET!WNIS!MJRHM!GNPPFEFORFK!NO!VEFT!ZQMOFEHLNMNIT!JE!LJGT!KNdF![+HEEJII!FI!HM$!"cc>\$!!!
A.<&B*$>&#9+2#$&3+5$*1$7&@>&*+$&7$$*&7$1%20>&-O!H!MJRHM!MFZFM!NI!NK!ISF!EJF!GFFE!VJVQMHINJO!GFOKNIT!ISHI!HRIK!HK!ISF!UHNO!VEFGNRIJE!JP!ISF!VEFT! RSJNRF! LT! WJMZFK! HRRJEGNOX! IJ! JQE! UJGFM$! 9JJKF! VJVQMHINJO! GFOKNITY! JO! ISF!RJOIEHETY!SHG!OJ!FPPFRI!JO!ISF!VEFT!RSJNRF$!'SNK!PQEISFE!KIEFOXISFOK!ISF!STVJISFKNK!ISHI!WSFO!EJF!GFFE!HEF!HZHNMHLMF!HI!KQPPNRNFOI!GFOKNINFKY!ISNK!NK!ISF!VEFPFEEFG!VEFT!JP!WJMZFKY!HOG!ISHI!ISF!KSNPI!JP!WJMP!VEFGHINJO!IJWHEGK!EJF!GFFE!XJZFEOK!ISF!VEFGHINJO!VEFKKQEF!JO!JISFE!VEFT!KVFRNFKY!HMKJ!JO!H!MJRHM![NOIEHAIFEENIJET\!MFZFM$!`yGEdFhFWK]N!FI!HM$!["ccc\!PJQOG!H! KNUNMHE! HKKJRNHINJO! LFIWFFO! ISF! WJMP! VEFT! RSJNRF! HOG! EFG! GFFE! VJVQMHINJO! GFOKNIT!GQENOX! ISFNE! KIQGT! NO!8JMHOG$! *OIFEFKINOXMTY!WSFEFHK! EFG!GFFE!HEF! EFMHINZFMT! MHEXFY! ISQK!LFOFPNRNHM! VEFTY! EJF! GFFE! VEJZNGF! HI! LFKI! #f=! ISF! LJGT! UHKK! JP! H! UJJKF! [0HOG! FI! HM$!"cc:\$!2MKJY!ISF!RSHKF!GNKIHORF!PJE!WJMZFK!IJ!RHVIQEF!EJF!GFFE!NK!JO!HZFEHXF!MJOXFE!ISHO!ISHI!IJ!RHVIQEF!UJJKFY!HMISJQXS!ISF!KQRRFKK!EHIF!JP!ISF!RSHKF!NK!OJ!SNXSFE![,N]FOEJK!FI!HM$!"ccB\$!'SQKY!ISF!EJF!GFFE!RSHKF!HVVFHEK!IJ!LF!MFKK!VEJPNIHLMF!ISHO!H!RSHKF!JO!UJJKF$!!!-OF! UNXSI! KVFRQMHIF! SJW! EJF! GFFEY! LFNOX! KUHMM! HOG! GNPPNRQMI! IJ! RHIRSY! LFRJUFK! ISF!VEFGNRIJE!JP!WJMP!VEFT!RSJNRF!GFKVNIF!HVVFHENOX!IJ!LF!H!MFKK!VEJPNIHLMF!VEFT!ISHO!UJJKF$!9HIINJMN!FI!HM$!["c##\!PJQOG!WJMZFK!IJ!KFMFRI!ISF!UJKI!ZQMOFEHLMF!VEFTY!XNZFO!ISF!JVINJO$!9JJKFY! LFNOX! KJ!UQRS! MHEXFE! HOG! KIEJOXFE! ISHO! EJF! GFFEY! HEF! ]OJWO! IJ! VJKF! H! MHEXFE!ISEFHI!IJ!HO!HIIHR]NOX!WJMP!HOG!HEF!RHVHLMF!JP!RHQKNOX!KFZFEF!NOhQET!JE!GFHIS!IJ!ISF!WJMP![2EJOKKJO!FI!HM$!"cc"\$!8EFGHIJEK!KSJQMGY!HOG!GJY!FZHMQHIF!ISF!ENK]!NOZJMZFG!NO!PJEHXNOX!
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